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País Valencii per recollir in situ danses que 
després foren arranjades segons les pautes 
descrites. Per difondre els seus estudis i 
principis amb relació a la dansa tradicional, 
es van dotar d'una publicació periodica, I'A- 
gendo, que havia de recollir articles d'alta 
divulgació científica sobre el folklore catali. 
El resultat de totes aquestes iniciatives 
fou desigual. D'una banda, es van arribar a 
corifeccionar un nombre indeterminat de 
fitxes etnogrifiques -avui per avui, desapa- 
regudes-, d'indumentiria -se'n conserven 
unes quantes-, partitures musicals de bo- 
llets i sardanes ... la suma de les quals havia 
de ser un interessant arxiu que actualment 
esti dispers o desaparegut en alguna de les 
seves parts. CAgenda només va acomplir la 
seva funció original als dos primers núme- 
ros, amb articles de Manuel Cubeles i Lluís 
Moreno Pallí sobre la gestualitat i la difusió 
de la bolangera, respectivament. La difusió 
de les coreografies i la música, en canvi, van 
reeixir de manera notable. Desenes d'es- 
barts es van fundar arreu de Catalunya ins- 
pirats i assessorats per membres delverda- 
guer i de I'Obra del Ballet Popular; els quals 
se sumaven als esbarts que mantenien una 
col.laboraci6 estreta arreu del territori 
amb el Verdaguer des d'un bon principi, 
com el SerAfic dlArenys o el de la Seu d'Ur- 
gell. Coreografies, partitures, figurins ... van 
comencar a córrer entre els esbarts, en un 
procés que encara mereix una anilisi més 
detallada. 
Gran part del llegat d'aquesta tasca ha 
arribat fins als nostres dies. Desenes de 
danses encara són ballades per nombrosos 
esbarts d'arreu segons els arranjaments 
que es van fer en aquella epoca, i la imatge 
que es divulga de la dansa tradicional i de 
la cultura popular no és més que la trans- 
missió més o menys fidel d'una determina- 
da idea de la identitat catalana, sovint sen- 
se una consciencia clara del context hist6- 
ric i cultural en que es va concebre. El dels 
esbarts és, ara per ara, un món sense una 
historia critica escrita, fet que li dificulta 
concebre la seva propia identitat, una ne- 
cessitat estrategica indispensable per plan- 
tejar-se el seu present i encarar el futur: 
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Ens hem centrat en el que ha estat I'ofici 
de pedrapiquer a Ulldecona abans de la 
mecanització, i amb la informació oral 
com a base. Pedrop~quers és la paraula 
amb la qual es designen ells mateixos, in- 
fluencia de la parla valenciana, i no pica- 
pedrers com en la tradició catalana. La 
documentació d'aquest ofici és un buit 
important en la bibliografia, buit tant més 
estrany per I'omnipresencia de la pedra 
treballada, que, a més, sol identificar-se 
amb el patrimoni cultural per excel.len- 
cia: els edificis i monuments, elements es- 
tel.lars del turisme cultural. 
Una de les característiques més re- 
marcables de I'ofici a Ulldecona va ser 
una certa especialització en la producció 
de moles per als molins d'oli, propiciada 
per la presencia abundant de pedra dura 
de bona qualitat. De la duresa en deriva 
la durabilitat. Per6 fins a la disponibilitat de 
ferramentes d'acer a finals del segle XIX 
els costos de treballar pedra dura la feien 
molt cara (Muñoz i Rovira, 1997) respec- 
te de les sorrenques, més toves. En 
aquest moment podem veure un canvi en 
la pedra de construcció que es fa servir a 
moltes poblacions del Baix Ebre, canvi 
que també podria estar relacionat amb la 
millora de les comunicacions terrestres, 
en competencia amb les fluvials: cap a fi- 
nals del segle XIX es passa de la pedra so- 
rrenca de Flix, transportada pel riu en 
llaüts, a la calcaria massiva dCUlldecona. 
Coincideixen en el temps ['arribada del 
ferrocarril a Ulldecona ( I  868), les noves 
ferramentes d'acer i l'esclat de la deman- 
da de moles per als molins d'oli. 
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Temps després, la devastació de la 
Guerra Civil va comportar un gran esforc 
de reconstrucció. Cús de la pedra i altres 
materials tradicionals va anar de la m i  de 
la manca de ciment i ferro, pero també 
d'una ideologia oficial (López, 1988) que 
valorava I'estetica de les construccions 
rurals tradicionals, evocadores dels "va- 
lors rurals" (Espafio Uno), i també I'arqui- 
tectura oficial dels temps de I'imperi de 
Felip II (Espoño Gronde). Ideologia que re- 
butjava I'estil racionalista en arquitectura, 
que associava amb el bolxevisme i amb 
I'entorn urbi, desafecte al regim. 
Hem derivat el marc teoric del con- 
cepte de forma de producció pagesa de 
T. Shanin, buscant similituds entre I'orga- 
nització pagesa i la dels pedrapiquers 
d'ulldecona. Els indicadors considerats 
són (Shanin, 1979): I'outoocupocid extensi- 
va, la diversificació ocupacionol, el control 
dels propis medis de producció i I'outocon- 
sum. 
Hi hauria també altres indicadors d'u- 
na mentalitat propera a la pagesa, com 
són I'outoexplotació que hem vist a través 
de les entrevistes. En recerques futures 
s'hauria de veure si realment hi va haver 
una competencia que fes baixar els preus 
a uns mínims, cosa que també revelaria 
un altre indicador de la mentalitat pagesa, 
si més no a les nostres comarques, I'indi- 
vidualisme. 
Sembla que ens hem trobat amb un 
mecanisme de contenció dels salaris i de 
la competencia. Les pedreres d'ulldecona 
formaven un sistema d'explotacions fami- 
liars amb m i  d'obra assalariada que, o no 
rebia cap mena de formació (bracers), o 
rebien una formació limitada (desbasta- 
dors), i es reservava per als membres de 
Escairant u n  bloc. La manca d'informacions previes han 
Coldecció particular forcat el gruix d'aquesta recerca, forco- 
M+el Forcadell. sament breu, cap a una tasca de recull de 
dades molt generals que permetessin 
caracteritzar I'objecte d'estudi, de mane- 
ra que I'anilisi d'aquestes dades ha servit 
per generar noves hiphtesis, més que re- 
sultats finals. S'imposa la necessitat de 
prosseguir la recerca per contrastar les 
informacions i els indicis recollits, espe- 
cialment per als temes que ultrapassen 
I'imbit local, que són la major part. 
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que el cost d'obrir una pedrera era molt 
baix: si no es disposava de capital es po- 
dien adoptar estrategies de reducció dels 
costos (com ara utilitzar terrenys munici- 
pcils en lloc de comprar una finca), es po- 
d ~ a  comencar amb un materlal baslc de 
ferrarnentes lleugeres, buscar un indret 
on la pedra fos més ficil d'arrencar i tam- 
be limitar-se inicialment a productes de 
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ment informal: s'evitava la normativa la- 
boral, I'ocultació fiscal era la norma, es 
defugien les despeses en maquinaria i es 
treballava al jornal amb tot  el que aix6 
comporta. Hi havia forca mobilitat, els 
treballadors canviaven d'empresa o d'ofi- 
ci quan hi havia possibilitat d'un salari més 
alt, i tornaven a la pedrera en acabar la 
campanya. Si la feina baixava la fam'lia 
ocupadora podia prescindir dels treballa- 
dors, i fins i tot  plegar i treballar les seves 
propies terres mentre esperava una nova 
comanda. 
